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“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai
sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui,
dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.”
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka
bekerja.Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.”
“Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik.Dalam masalah
kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik.”
Persembahan
Skripsi ini kupersembahkan kepada :
1. Tuhan yang telah menciptakan aku,beserta Rosul-Nya.






Sistem permodelan kendaraan bermotor berbasis web merupakan suatu
sistem yang digunakan untuk pembelajaran SMK Muhammadiyah Kudus.
Dimana dalam sistem terdapat berbagai halaman yang menyangkut tentang belajar
otomotif sepeda motor.
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Permodelan Kendaraan Bermotor Berbasis
Web” telah dilaksanakan dengan tujuan dengan  menghasilkan suatu sistem
informasi berbasis web untuk mengefektifkan penggunaan kertas karena untuk
penggantian berita lama dengan berita baru dilakukan secara digital menggunakan
database.
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan
bahasa pemrograman yang digunakan adalah XML,PHP dan database MySQL.
Hasil dari rancang bangun ini adalah “Sistem Permodelan Kendaraan Bermotor
Berbasis Web” yang mana aplikasi ini dititik beratkan pada pengelolaan data
tentang kegiatan pengelolaan materi, pengelolaan data siswa yang berkenaan
dengan menu – menu yang kompatible yakni menu login, menu kelola data
materi, kelola data siswa dan yang membantu penunjangan Aplikasi sistem
pembelajaran.
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